














年3月 までの1年 間に,当 科 を受診 した初診,入
院 した症例,中 央手術室で手術 を行った症例 につ




者 と高齢者が増加 していた。また,障 がい者歯科
も増 えていた。他科入院の口腔ケアや摂食嚥下 リ
ハ介入も急速に進んでいた。問題点は,施 設規模,
マンパ ワー不足,医 科歯科連携,歯 科診療所 との
連携である。
　当科 としては,マ ンパ ワー解消 目的に従来の人
数枠 を拡大 し,ユニ ットの増設や医科系の各種委
員会への積極的な参入などの医科歯科連携を図っ
ている。地域歯科医師会 との連携 も強化 し,逆紹
介を推進 している。そのための口腔 ケアや摂食嚥
下 リハの実技研修の受入れや,開 放型病院機能 を
推進 している。







療 を可能 とし,口腔ケアチームも別に構成,摂 食
嚥下 リハ も重点化す る。
　 当科 と地域歯科医師会の基本 コンセプ トは,会
津医療圏で,す べての歯科疾患に対応 し,遠方ま
で行かなくて も良い地域完結型の医療 を病診連携
を通し形成 していくことである。
